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After the discovery, two main objectives:
 Defining the extension of the Eemian valley and preserved human occupations
 Documenting precisely Eemian human occupations and their environnement
Beginning 2013:
 A new Eemian sequence with peat layers for Northern France
 A potential second Eemian site with human occupation for Northern France
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Documenting precisely Eemian human occupations and their environnement
400 m² opened
41 m² excated
Excavation 2014
unité VII – dépôts de recouvrement
unité VI – remaniements fluviatiles, graviers d'argiles et figures thermokarstiques
unité V – dépôts fluviatiles fins à dominante organique
unité IV – dépôts fluviatiles fins à dominante minérale
unité III – dépôts fluviatiles grossiers inférieurs
unité II – dépôts antérieurs à l'unité III
unité I – substrat antéquaternaire
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U/Th dating of small CacO3 nodules (oogons of characeae)
103 +3.5/-3.4 ka (minimum age)
To conclude
 A new Eemian sequence with peat layers
 A second Eemian site with human occupations
for Northern France
 A unique opportunity for the next 
years to explore and document Eemian 
human occupations with a very high 
resolution study of their environnement
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